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The procuratorial investigation power is one of important powers gave by 
law.Making use of the procuratorial investigation power and investigating the 
duty crime legally,is the major responsibility of procuratorial organs which 
combating official’ corruption,is also one of the important means which 
promoting the process of the rule of law.How to make full and good use of the 
procuratorial investigation power,and to prevent the misteke and abuse,is 
always the focus procuratorial organs pay attention to.With the ordinary 
criminal cases, officials crime’cases have their characteristic. owing to the 
register and detect and arrest and sue of officials crimes are all done by 
Prosecutors independently, investigative powers of are too focus not to be 
supervised effectively and comprehensively.For example, The function of the 
people's supervisor are not given full play to, lack of legal basis and 
unreasonable selection mechanism and lack of guarantee of supervise and the 
lack of the authority are all the defects; The internal supervision is not strong 
enough, unilateral supervision object and narrow scope of supervision and 
afterwards and limited supervision effect and forms of supervision are all the 
defects.All the defects which influencing the proper exercise of the 
procuratorial investigation power directly and causing low quality of the duty 
crime cases,are the the main reason causing the abuse of the procuratorial 
investigation power and enhancing the credibility constraints. 
Therefore,how to strengthen the supervise to the investigative powers of 
prosecutors becomes one of social focus and one of important works affecting 
credibility of prosecutors. The reform of the procuratorial investigation power 
has been the focus of procuratorial reform. On account of importance, 
corresponding reform and innovation are in progress constantly. Strengthening 
the examine to officials crimes and deciding to arrest of suspects by the senior 
Prosecutors are all the examples of the reform and innovation. In the new round 
of judicial reform,how to arrange the procuratorial investigation 
powerreasonably and to strengthen the supervision of the investigation power of 














concerned about .Combining research on supervise to investigative powers of 
Prosecutors and relationships with the supervise and the credibility,the author 
try to discuss the ideal model of the supervise,and to provide some proposals 
that can improving the supervise to investigative powers of Prosecutors,holding 
a hope of  be help to upgrade the credibility of Prosecutors. 
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